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The return response coefficient is a measure of the securities market return 
scale that responds to the portion of unexpected returns reported by the securities 
issuing company. Information on earnings is the thing most responded to by 
investors because it provides an overview of the company's performance. This study 
aims to determine the continuity of earnings, the timeliness of financial reporting, 
and the effect of corporate social responsibility on the earnings response 
coefficient. This research was conducted at Manufacturing Companies Listed on 
the IDX for the 2016-2018 Period. The sample in this study were 59 manufacturing 
companies during 2016-2018. The data testing used classical hypothesis testing, 
multiple linear regression analysis, hypothesis testing and the coefficient of 
determination. The results showed that the income persistence variable had a 
positive and significant effect on the income response coefficient. Financial report 
timeliness had a positive and significant effect on the earning response coefficient. 
While the corporate social responsibility variable has a negative and significant 
effect on the earning response coefficient. 
Keywords: Earnings Response Coefficient, Earnings Persistence, Financial Report 




Koefisien respon return merupakan ukuran skala return pasar efek yang 
merespon porsi return tak terduga yang dilaporkan oleh perusahaan penerbit efek.. 
Informasi laba merupakan hal yang paling direspon oleh investor karena 
memberikan gambaran mengenai kinerja perusahaan. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui kontinuitas laba, ketepatan waktu pelaporan keuangan, dan 
pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan terhadap koefisien respon laba. . 
Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI 
Periode 2016-2018. Sampel dalam penelitian ini adalah 59 Perusahaan Manufaktur 
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selama Tahun 2016-2018 Pengujian data menggunakan pengujian hipotesis klasik, 
analisis regresi linier berganda, pengujian hipotesis dan koefisien determinasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel persistensi pendapatan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap koefisien respon pendapatan.. Timeliness laporan 
keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap earning response coefficient. 
Sedangkan variabel corporate social responsibility berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap earning response coefficient. 
Kata Kunci: Earnings Response Coefficient, Persistensi Laba, Timeliness Laporan 
Keuangan, Corporate Social Responsibility. 
 
PENDAHULUAN 
Setiap perusahaan ingin mengembangkan usahanya secara maksimal, dan 
untuk mencapai tujuan tersebut perusahaan membutuhkan modal yang tidak sedikit. 
Perusahaan memiliki dua metode pembiayaan yaitu kreditor dan investor. Kreditor 
memberikan dana berupa pinjaman dan menerima pengembalian berupa bunga dan 
pelunasan pokok pinjaman, sedangkan investor memberikan dana dalam bentuk 
dana dan menerima pengembalian berupa dividen. Perusahaan menghimpun dana 
dari investor melalui penawaran umum agar sahamnya bisa diperdagangkan di 
pasar modal. Informasi laba merupakan hal yang paling umum direspon investor 
karena memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan (Paramita, 2014 dalam 
Wardaya dan Lindrawati, 2017), Oleh karena itu, ketika perusahaan mengumumkan 
keuntungannya, investor akan merespon informasi tersebut. 
Semakin tinggi laba perusahaan maka semakin kuat motivasi investor untuk 
menanamkan dananya, karena semakin tinggi laba perusahaan maka semakin besar 
pula return saham yang diharapkan investor di kemudian hari. Jumlah yang 
menunjukkan hubungan antara return dan return saham disebut dengan Earning 
Response Coefficient (ERC). ERC didefinisikan sebagai dampak pendapatan tak 
terduga per dolar terhadap return saham (Cho dan Jung, 1991; Wardaya dan 
Lindrawati, 2017). Dengan demikian, ERC memperkirakan perubahan dalam 
abnormal return sebagai reaksi terhadap bagian mengejutkan dalam organisasi yang 
melaporkan laba (Scott, 2009; dalam Wardaya dan Lindrawati, 2017).Permatasari, 
dkk 2020 Unsur-unsur yang mempengaruhi earnings response coefficient adalah 
voluntary disclosure, timeliness laporan keuangan, dan praktik perataan laba. 
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Wahyuni dan Damayanti (2020) faktor –faktor yang mempengaruhi earnings 
response coefficient adalah persistensi laba, struktur modal dan corporate social 
responsibility. 
Penman dan Zhang dalam (Wahyuni dan Damayanti, 2020), mencirikan 
keuntungan tanpa lelah sebagai pembaruan pendapatan masa depan yang 
diharapkan yang dibawa oleh perkembangan laba saat ini. Menurut Wardaya dan 
Lindrawati (2017) bahwa persistensi laba berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap earning response coefficient. Namun hal ini tidak sejalan dengan Ahabba 
dan Sebrina (2020), bahwa persistensi laba tidak berpengaruh signifikan terhadap 
earning response coefficient.  
Seperti yang diindikasikan oleh Suwardjono (2014) dalam Permatasari, dkk 
(2020) ketepatan waktu adalah aksesibilitas data bagi menejemen atas ketika 
diperlukan sebelum data kehilangan kemampuannya untuk mempengaruhi 
pilihan.Menurut hasil penelitian setelah dilakukan oleh Permatasari, dkk (2020), 
menunjukkan bahwa timeliness laporan keuangan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap earning response coefficient. Hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Mosa, dkk (2019) menunjukkan timeliness laporan keuangan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap earning response coefficient.  
Tugas sosial perusahaan (CSR) adalah komponen bagi sebuah asosiasi 
untuk dengan sengaja mengintegrasikan lingkungan dan sosial ke dalam 
aktivitasnya dan kerja sama dengan mitra, yang melampaui tugas sah asosiasi. 
(Wahyuni dan Damayanti, 2020). Menurut Mosa, dkk (2019) menunjukkan bahwa 
corporate social responsibility (CSR)  berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
earning response coefficient. Namun penelitian yang dilakukan oleh Wardaya dan 
Lindrawati (2017) menemukan bahwa corporate social responsibility (CSR) tidak 
berpengaruh signifikan terhadap earning response coefficient. 
iObjek ipenelitian adalah iperusahaan manufaktur iyang iterdaftar di iBursa Efek 
iIndonesia i (BEIi), ikarena isahamnya yang ipaling iaktif diperdagangkan iselama i3 
tahun iterakhir iyaitu 2016i-i2018 sehingga ibisa idilihat respon i nvestor iterkait 
ipengumuman labanyai. iPeriode yang idipilih iadalah i2016-i2018i, karena ipenelitian 
i ni imerupakan replikasi idari ipenelitian terdahulu isehingga melanjutkan iperiode 
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ipenelitian. iDalam ipraktiknya, isalah isatu unsur idalam ilaporan ikeuangan yang 
idinantikan i nformasinya oleh i nvestor idalam pengambilan ikeputusan adalah 
ilaporan ilaba rugii, idimana ilaporan ini imemberikan i nformasi mengenai ilaba yang 
idicapai ioleh iperusahaan dalam isuatu iperiode.  
Data pendapatan melibatkan kekhawatiran para pendukung keuangan karena 
data laba dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan organisasi untuk 
periode tertentu, dapat mengantisipasi ketahanan organisasi, dan dapat 
mempengaruhi ukuran pengembalian saham. 
Melihat adanya perbedaan konsekuensi dari penelitian di atas dan keajaiban 
yang terjadi belum memiliki pilihan untuk menjawab permasalahan yang ada, maka 
penelitian ini akan membahas lebih lanjut tentang elemen-elemen yang 
mempengaruhi ERC dan harapan yang timbul akibat dari penelitian ini. reaksi 
alternatif dari penelitian sebelumnya. Dalam penelitian kali ini peneliti mencoba 
untuk mengetahui seberarpa besar “Pengaruh Persistensi Laba, Timeliness laporan 
keuangan dan  Corporate social responsibility  Terhadap Earning Response 
Coefficient”. iPenelitian ini idiharapkan imampu memberikan ibukti idan pemahaman 
iteoritis ilebih mendalami, isehingga dapat menjadi itambahan pengetahuan iyang 
bermanfaat serta imampu menjadi ipertimbangan ibagi investor iuntuk imenentukan 





iHubungan ikeagenan ididefinisikan sebagai iperjanjian idi mana isetidaknya satu 
individu (kepala, khususnya investor) menunjuk orang lain (spesialis, khususnya 
direktur) untuk melakukan administrasi untuk kepentingan kepala, yang 
memasukkan penugasan kekuatan dinamis spesialis (Jensen dan Meckling, 1976; 
dalam Wardaya dan Lindrawati , 2017). iKontrak kerja iyang idimaksud adalah 
ikontrak ikerja antara i nvestor dan iteman administrator, dimana investor dan 
pimpinan perlu memperluas bantuan pemerintah masing-masing dengan 
menggunakan data yang mereka miliki. Untuk keadaan ini, pengawas memiliki 
lebih banyak data (data lengkap) dibandingkan investor sehingga menyebabkan 
penyimpangan data. 
Teori signaling  
idalam ilmu ikorespondensi iyang digunakan idalam idisiplin pembukuan 
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iakuntansi digunakan iuntuk memperjelas dan meramalkan standar perilaku 
korespondensi pengawas kepada masyarakat umum. dalam ilmu pembukuan 
berfungsi untuk mensurvei keberadaan data pribadi. Di pasar modal, pelaku pasar 
menentukan pilihan keuangan yang bergantung pada data distribusi, deklarasi dan 
sesi tanya jawab (Jaswadi, 2003; Wardaya dan Lindrawati, 2017). Sejalan dengan 
itu, administrasi organisasi sebagai sebuah pertemuan dengan data yang lebih baik 
memberikan tanda atau tanda kepada para pendukung keuangan tentang 
kemungkinan organisasi di masa depan. Hipotesis menunjukkan bahwa 
pengungkapan moneter oleh penjamin merupakan tanda yang dapat mempengaruhi 
nilai penawaran mereka. Tanda dari organisasi membuat pendukung keuangan 
berharap untuk memutuskan harapan yang tepat.Earning Response Coefficient 
Koefisien respon pengembalian merupakan ukuran dari besarnya return pasar 
sekuritas sebagai respon atas porsi return tak terduga dari laporan perusahaan 
penerbit saham. Jumlah koefisien respon return diperoleh dari hasil regresi antara 
abnormal return dan return tak terduga dalam Permatasari, dkk 2020). ERC iadalah 
ifaktor yang imengukur irespons ipendapatan terhadap ipendapatan iakuntansi yang 
itidak iterduga idari perusahaan iyang imenerbitkan keamanani. iIni menunjukkan 
iERC itinggi dan irendah ibergantung pada i"kabar ibaiki" atau i"kabar iburuk" iyang 
itermasuk dalam ilaba (Mosa, dkk 2019). Earning response coefficient dapat diukur 
dengan pengukuran abnormal retur menggunakan market-ajusted, dan unexpected 
earning menggunakan model random walk. ERC dirumusksan dengan persamaaan 
sebagai berikut : 
𝑪𝑨𝑹𝒕 =  𝜶 +  𝜷𝑼𝑬𝒕 + ∈ 
Keterangan :  
𝐶𝐴𝑅𝑡 : Cumulative Abnormal Retur Perusahaan Pada Waktu t 
𝑈𝐸𝑡 : Unexpected Earnings Perusahaan Pada Periode t 
A  : Konstanta 
B  : Koefesien Regresi 
  ∈  : Eror 
Persistensi Laba, Penman dan Zhang dalam (Wahyuni dan Damayanti, 2020), 
mendefinisikan ipersistensi ilaba sebagai irevisi idalam laba iakuntansi iyang 
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idiharapkan di imasa imendatang (iexpected ifuture earningi) iyang idisebabkan oleh 
i novasi ilaba tahun iberjalan i (current earnings). iPersistensi terbagi imenjadi i3 
ikomponen yang iberbeda sebagai berikut (Ramakrishnan idan iThomas, i1998i; 
Scotti, i2009; idalam Wardaya idan Lindrawati, 2017). iPersistensi laba idiukur ioleh 
komponen iakrual idan aliran ikas idari ilaba sekarang, yang mewakili sifat itransitory 
dan ipermanen ilaba (Sloan, 2009; dalam Riyanto dan Lindrawati, i2017). Hal ini 
idapat idi ukur idengan imenggunakan koefesien iregresi iantara ilaba akuntansi ipada 
iperiode sekarang idan ilaba akuntansi ipada iperiode yang itelah iberlau idengan rumus 
isebagai berikut : 
𝑬𝒕 = 𝜶 + 𝜷𝑬𝒕−𝟏 + 𝝐 
Keterangan :  
𝛼  : Konstanta 
Et  : Laba Perusahaan Pada Tahun T 
Et -1  : Laba Perusahaan Pada Tahun T-1 
𝛽  : Koefinsen Regresi 
∈  : Eror 
 
Timeliness iLaporan iKeuangan, iSuwardjono i(2014) idalam iPermatasari, idkk 
i(2020) iketepatan iwaktu iadalah itersedianya i nformasi ibagi ipembuat ikeputusan ipada 
isaat idibutuhkan isebelum i nformasi itersebut ikehilangan ikekuatan iuntuk 
imempengaruhi ikeputusan. iJika ilaporan idianggap itepat, i nformasi iyang idihasilkan 
iakan ikehilangan irelevansi. iSelain i tu, iketepatan iwaktu idapat idigunakan isebagai icara 
iuntuk imengukur ikualitas ikeuangan i(Mosa, idkk i2019). iVariabel i ni idiukur idengan 
imenggunakan ivariabel idummy iyang idiadopsi idari ipenelitian iPermatasari, idkk 
i(2020) idengan ikategorinya iadalah ibagi iperusahaan iyang itidak imemiliki iketepatan 
iwaktu i(terlambat) imasuk ikategori i2 idan iperusahaan iyang itepat iwaktu imasuk 
ikategori i1. 
iCorporate iSocial iiResponsibility ii (iCSRi) iadalah iimekanisme iibagi isuatu 
iiorganisasi iiuntuk isecara iisukarela iimengintegrasikan iperhatian iiterhadap iilingkungan iidan 
isosial iike idalam iioperasinya iidan iiinteraksinya idengan iistakeholdersi, iiyang imelebihi 
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iitanggung iijawab iorganisasi iidi iibidang ihukum iii (Wahyuni iidan iDamayanti, i2020). iMenurut 
iperaturan iBadan iPengawas iPasar iModal idan iLaporan iKeuangan i(BAPEPAM-LK) iNomor 
iX.K.6 itahun i2012 imenyebutkan ibahwa ibahasan imengenai itanggung ijawab isosial 
iperusahaan imeliputi ikebijakan, ijenis iprogram, idan ibiaya iyang idikeluarkan. iDimana ihal 
idiukur idengan imenggunakan ivariabel idummy idengan ikategorinya iadalah ibagi iperusahaan 
iyang imengungkapkan itanggung ijawab isosial imasuk ikategori i1 idan iperusahaan iyang itidak 
imengungkapkan itanggung ijawab isosial imasuk ikategori i0. iRumus iperhitungan iCSRI iadalah 





CSRI i : iCorporate iSocial iResponsibility iDisclosure iIndex i 
n i : iJumlah i tem iuntuk iperusahaan, i 




 i Persistensi ilaba isebagai ikoreksi idari imanfaat ipembukuan iyang idiharapkan 
i(antisipasi ipembayaran imasa idepan) iyang idibawa ioleh ipeningkatan ipendapatan 
itahun iberjalan i(gaji isaat iini) i(Penman idan iZhang idalam iWahyuni idan iDamayanti, 
i2020). iSemakin idiperhatikan iketekunan ipendapatan isuatu iorganisasi, imaka isemakin 
imenonjol ipula imanfaat iyang idiharapkan ioleh ipara ifinancial ibackers inantinya 
i(Wardaya idan iLindrawati, i2017). iHasil iyang idikemukakan ioleh iWardaya idan 
iLindrawati i(2017) imenunjukkan ibahwa ideterminasi ipengujian iberpengaruh ipositif 
idan ikritis iterhadap ikoefisien ireaksi ilaba. iHal i ni isesuai ieksplorasi iWahyuni idan 
iDamayanti i(2020) iyang imenemukan ibahwa ideterminasi iagak imempengaruhi 
ikoefisien ireaksi ikeuntungan. iBagaimanapun, ihal i ni itidak isesuai idengan iAhabba idan 
iSebrina i(2020) iyang imenyatakan ibahwa ikestabilan ipendapatan itidak iberpengaruh 
isignifikan iterhadap ikoefisien ireaksi ilaba. 
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Berdasarkan ipemikiran idan ipenjelasan idiatas, imaka iusulan ihipotesis ipertama 
iadalah: 
H1: iPersistensi ilaba iberpengaruh iterhadap iearning iresponse icoefficient. 
Ketepatan iwaktu iadalah idata idapat idiakses ioleh ipara ipemimpin ipada iwaktu 
iyang idiperlukan isebelum idata ikehilangan ikemampuan iuntuk imemengaruhi ipilihan. 
iData iterkait iakan imembantu iklien idengan icara iyang i deal isebelum iklien ikehilangan 
ikesempatan iatau ikapasitas iuntuk imemengaruhi ipilihan iyang iakan idiambil 
i(Permatasari, idkk, i2020). iMenurut ihasil ipenelitian iyang idilakukan ioleh iPermatasari, 
idkk i(2020), imenunjukkan ibahwa itimeliness ilaporan ikeuangan iberpengaruh ipositif 
idan isignifikan iterhadap iearning iresponse icoefficient. iHasil ipenelitian iyang 
idilakukan ioleh iMosa, idkk i(2019) imenunjukkan itimeliness ilaporan ikeuangan 
iberpengaruh ipositif idan isignifikan iterhadap iearning iresponse icoefficient. 
Berdasarkan ipemikiran idan ipenjelasan idiatas, imaka iusulan ihipotesis ikedua 
iadalah: 
H2: iTimeliness ilaporan ikeuangan iberpengaruh iterhadap iearning iresponse 
icoefficient. 
Mosa i, idkk i(2019) iTugas isosial iperusahaan iadalah iaktivitas iuntuk ibisnis iyang 
istabil idengan ipergantian iperistiwa iyang idapat ididukung idan ikemakmuran ijaringan 
idan imitra iterdekat, idan ilatihannya imengambil ibagian idalam ikemajuan ikeuangan 
iyang isecara ilangsung idiidentifikasikan idengan imasyarakat idan i klim. iMenurut 
iMosa, idkk i(2019) imenunjukkan ibahwa icorporate isocial iresponsibility i(CSR) i 
iberpengaruh ipositif idan isignifikan iterhadap iearning iresponse icoefficient. iPenelitian 
ioleh iWahyuni idan iDamayanti i(2020), imenunjukkan ibahwa icorporate isocial 
iresponsibility i(CSR) iberpengaruh isecara iparsial iterhadap iearning iresponse 
icoefficient. iNamun ipenelitian iyang idilakukan ioleh iWardaya idan iLindrawati i(2017) 
imenemukan ibahwa icorporate isocial iresponsibility i(CSR) itidak iberpengaruh 
isignifikan iterhadap iearning iresponse icoefficient. 
Berdasarkan ipemikiran idan ipenjelasan idiatas, imaka iusulan ihipotesis ikedua 
iadalah: 
H3: iCorporate isocial iresponsibility i(CSR) iberpengaruh iterhadap iearning iresponse 
icoefficient. 
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Desain ipenelitian iyang idigunakan idalam ipenelitian i ni iadalah idesain 
ipenelitian iasosiatif, ikerangka iberpikir iyang ibisa idiambil iberdasar ipada ivariable iyang 
idigunakan iyaitu isatu ivariabel idependen i(Earning iResponse iCoefficient) iyang 
idipengaruhi itiga ivariabel i ndependen i(Persistensi iLaba, iTimeliness iLaporan 
iKeuangan idan iCorporate iSocial iResponsibility) iadalah isebagai iberikut: 
Gambar i3.1 
Model iKerangka iPemikiran iTeoritis iPenelitian 
Pengaruh iPersistensi iLaba, iTimeliness iLaporan iKeuangan idan iCorporate 













populasi imerupakan ijumlah isemua iperusahaan imanufaktur iyang iterdaftar idi 
iBursa iEfek iIndonesia iperiode i2016-2018. iSehingga ijumlah ipopulasi idalam 
ipenelitian i ni iadalah i462. 
Teknik iyang idi igunakan idalam ipengambilan isampel iyang idigunakan iadalah 
iteknik ipurposive isampling. i iPuposive isampling idengan imerupakan ipenentuan 
isampel imenggunakan ipertimbangan iatau ikriteria iyang itelah idi itentukan iuntuk 
imempersempit iarea ijumlah idata. iAdapun ikreteria iyang idi igunakan ididalam 
ipenelitian i ni iadalah isebagai iberikut i 
a. Seluruh iperusahaan imanufaktur iyang iterdaftar idi iBursa iEfek iIndonesia idan 
imempublikasikan ilaporan itahunannya ipada itahun i2016-2018. 
b. Sampel iyang imenerbitkan ilaporan ikeuangan iyang itelah idiaudit idan itelah idi 
ipublikasi isecara iberturut-turut iselama iperiode i2016-2018. 
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c. Sampel iyang idinyatakan idalam imata iuang irupiah ipada itahun i2016-2018 
d. Sampel iyang imemperoleh ilaba isecara iberturut-turut iselama iperiode i2016-
2018 
 
Daftar iPemilihan iSampel 
No Kriteria iSampel Jumlah 
1 Perusahaan imanufaktur iyang iterdafar idi iBursa iEfek 
iIndonesia i 
168 
2 Perusahaan iyang itidak imenerbitkan ilaporan ikeuangan 
iyang itelah idiaudit idan itelah idi ipublikasi isecara iberturut-
turut iselama iperiode i2016-2018 
(47) 
3 Perusahaan iyang itidak imenggunakan imata iuang irupiah 
ipada itahun i2016-2018 
(26) 
4 Perusahaan iyang itidak imenghasilkan ilaba iberturut-turut 
idari itahun i2016-2018 
(36) 
 Total isampel ipenelitian 59 
 Tahun iAmatan 3 
 Data iOutler 16 
 Jumlah iAmatan 161 
 i i i iSumber: iData iPrimer iDiolah, i2020 
Berdasarkan ikriteria ipenentuan isampel idan itahun iamatan ipenelitian ijumlah 
isample iamatan i59 idengan itiga itahun iamatan iserta i16 idata ioutler isehingga ijumlah 
iamatannya iadalah i161. 
 
HASIL iPENELITIAN iDAN iPEMBAHASAN 
Analisis iStatistik iDeskriptif 
Earning iresponse icoefficient i(ERC) i(Y) imenunjukkan inilai iminimumnya 
iadalah i-214.04 idan inilai imaksimumnya i200.97. iMean iearning iresponse icoefficient 
i(ERC) iadalah i-2.7721. iStandar ideviasinya i33.24293 ihal i ni iberarti itidak iterjadi 
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ipenyimpangan ivariabel iterhadap inilai irata-ratanya iyaitu isebesar i33.24293. 
Persistensi ilaba i(X1) imenunjukkan inilai iminimumnya iadalah i-2684.80 idan 
inilai imaksimumnya i1712.87. iMean ipersistensi ilaba iadalah i-5.8572. iStandar 
ideviasinya i377.39558 ihal i ni iberarti itidak iterjadi ipenyimpangan ivariabel iterhadap 
inilai irata-ratanya iyaitu isebesar i377.39558. 
Timeliness ilaporan ikeuangan i(X2) imenunjukkan inilai iamatan iyang itidak 
imelakukan ipelaporan itepat iwaktu iadalah i12 iamatan iatau i7,5%, isedangkan inilai 
iamatan iyang imelakukan ipelaporan itepat iwaktu iadalah i149 iamatan iatau i92,5%. 
Corporate isocial iresponsibility i(CSR) i(X3) imenunjukkan inilai iminimumnya 
iadalah i0,11 idan inilai imaksimumnya i0,2367. iMean ipersistensi ilaba iadalah i0,05974. 
iStandar ideviasinya i0,02917 ihal i ni iberarti itidak iterjadi ipenyimpangan ivariabel 
iterhadap inilai irata-ratanya iyaitu isebesar i377.39558. i 
1.1 Hasil iUji iAsumsi iKlasik 
Hasi idari iuji inormalitas isig iyang ididapat ilebih ibesar idari i0,05 iyakni i i0,200 
ihingga idapat idi isimpulkan idari ihasil iyang iterlihat ibahwa idata iyang itelah idi igunakan 
ipada ipenelitian i ni itelah iberdistribusi inormal. 
Uji iMultikolinearitas imelihat inilai itolerance isemua ivariabel ilebih ibesar idari 
i10% i(𝑋1−3  i: i0.944, i0.952, i0.918) isedangkan iVIF ilebih ikecil idari i10 i(𝑋1−3  i: i1.059, 
i1.050, i1.090) iyang iartinya isudah itidak iada imultikolinearitas iantar ivariabel 
i ndependen i 
Pada ihasil iuji istatistik idapat idilihat ibahwa isemua ivariabel ibebas imemiliki 
isignifikansi ilebih ibesar idari i0,05 iyaitu isebesar i𝑋1−3  i: i0,950, i0.417, i0.394 isehingga 
idapat idi ipastikan ibahwa itidak iterdapat iadanya iheteroskedastisitas. i 
 Terlihat idari iuji istatistik imenyatakan inilai iDurbin-Watson i(d) isebesar i1.846 
idan isignifikansi i5% ijumlah isampel i161 i(n) idan ijumlah ivariabel i ndependen i3 i(k=3), 
imaka idi itable iDurbin iWatson imenunjukkan inilai idL= i1.7045 idan idU= i1.7804. i iNilai 
iDurbin-Watson isebesar i1.846 ilebih ibesar idari ibatas iatas i(dU) iyakni i1.7804 idan 
ikurang idari i(4-dU) i4-1.7804 i= i2.2196. iMaka isebagaimana idasar ipengambilan 
ikeputusan idalam iuji idurbin iWatson idi iatas, idapat idisimpulkan ibahwa itidak iterdapat 
imasalah iatau igejala iautokorelasi. 
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B Std. iError Beta 
1 
(Constant) -8.304 1.596  -5.203 .000 
Persistensi iLaba i(X1) .248 .064 .298 3.864 .000 
Timeliness iLaporan i(X2) 1.652 .733 .173 2.254 .026 
CSR i(X3) -.824 .413 -.156 -1.993 .048 
      
a. Dependent iVariable: iERC 
Sumber: iLampiran i5 i(Data idiolah, i2020) 
Berdasarkan ioutput iSPSS, imodel ipenelitian idapat idituliskan idalam 
ipersamaan idibawah i ni: 
Y= i i-8,304 i+ i0,248X1 i+ i1,652X2 i- i0,824X3 i+ i€ 
Hasil ipersamaan iregresi itersebut idapat idiketahui ibahwa inilai ikonstanta i(a) 
isebesar i-8.304 iartinya ijika ipersistensi ilaba, itimeliness ilaporan ikeuangan idan i 
icorporate isocial iresponsibility i(CSR) idianggap isama idengan inol, imaka ibesarnya 
inilai iearning iresponse icoefficient i(ERC) iadalah isebesar i-8.304. iNilai ikoefisien idari 
ipersistensi ilaba iyaitu i0,248 iyang iartinya isetiap iterjadi ipeningkatan isatu isatuan 
ipersistensi ilaba imaka iearning iresponse icoefficient i(ERC) iakan imeningkat isebesar 
i0,248 idan ivariabel ilainnya i0. iNilai ikoefisien idari itimeliness ilaporan ikeuangan iyaitu 
i1,652 iyang iartinya isetiap iterjadi ipeningkatan isatu isatuan itimeliness ilaporan 
ikeuangan imaka iearning iresponse icoefficient i(ERC) iakan imeingkat isebesar i1,652 
idan ivariabel ilainnya i0. iNilai ikoefisien idari icorporate isocial iresponsibility i(CSR) 
iyaitu i-0,824 iyang iartinya isetiap iterjadi ipeningkatan isatu isatuan icorporate isocial 
iresponsibility i(CSR) imaka iearning iresponse icoefficient i(ERC) iakan imenurun 
isebesar i0,824 idan ivariabel ilainnya i0. 
Uji iKoefisien iDeterminasi i(R2) 
Berdasarkan ioutput iSPSS inilai iR2 isebesar i0.121 iatau isebesar i12,10%. iHal 
itersebut iberarti ibahwa i12,10% ivariabel idependen iearning iresponse icoefficient 
i(ERC) idapat idijelaskan ioleh ipersistensi ilaba, itimeliness ilaporan ikeuangan, idan 
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icorporate isocial iresponsibility i(CSR). iSedangkan i87,90% idijelaskan ioleh ivariabel 
iatau ifaktor ilain. 
Uji iF-Test 
iUji iAnova iiatau iiF-iTest iimenghasilkan iFhitung iisebesar i7.176 idengan iitingkat 
iisignifikansi isebesar ii0i.000i. iKarena iprofitabilitas isignifikansi iilebih ikecil idari i0i,05 
imaka iidapat idikatakan iibahwa iivariabel iipersistensi ilabai, iitimeliness iilaporan 
ikeuangan, idan icorporate isocial iresponsibility i(CSR) isecara ibersama-sama 
iberpengaruh iterhadap ivariabel iearning iresponse icoefficient i(ERC). iHasil i ni iberarti 
ibahwa imodel iyang idi igunakan idalam ipenelitian i ni isudah ilayak idi igunakan. 
Uji iHipotesis i 
.Uji i ni idilakukan iuntuk imengetahui isecara ilangsung iapakah ivariable 
i ndevenden i iberpengaruh iterhadap ivariable idevenden isecara isignifikan iatau itidak. 
iVariabel idinyatakan iberpengaruh iapabila inilai isig i< i0,05. iAdapun iperhitunganya 
isebagai iberikut i: 
a. Pengaruh iPersistensi iLaba iTerhadap iEarning iResponse iCoefficient i(ERC). 
Hasil iuji imenunjukkan ibahwa ipersistensi ilaba iberpengaruh ipositif idan 
isignifikan iterhadap iearning iresponse icoefficient i(ERC) idengan inilai 
ikoefisien iregresi isebesar i0.248 idan i iThitung isebesar i3.864 idengan itingkat 
isignifikasi isebesar i0,000 i< i0,05. iArtinya isemakin istabil iatau ipermanen ilaba 
iperusahaan idari iwaktu ike iwaktu imenandakan inilai iearning iresponse 
icoefficient iyang iterkandung ididalam iinformasi itersebut isemakin ibesar, ihal 
itersebut imemberikan isidnyal ibaik ibagi ipara iinvestor idengan ianggapan ilaba 
iyang idiperoleh iakan iterus inaik idi imasa idepan ihal iini isesuai idengan idasar 
iteory isinyal i( isignalling itheory i). iHasil ipenelitian iini isejalan idengan 
ipenelitian iyang idilakukan ioleh iWahyuni idan iDamayanti i(2020), iWardaya 
idan iLindrawati i(2017) iyang imenunjukkann ibahwa ipersistensi ilaba 
iberpengaruh ipositif idan isignifikan iterhadap iearning iresponse icoefficient 
i(ERC). 
b. Pengaruh iTimeliness iLaporan iKeuangan iTerhadap iEarning iResponse 
iCoefficient i(ERC). 
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Hasil iuji imenunjukkan ibahwa itimeliness ilaporan ikeuangan iberpengaruh 
ipositif idan isignifikan iterhadap iearning iresponse icoefficient i(ERC) idengan 
inilai ikoefisien iregresi isebesar i1.652 idan i iThitung isebesar i2.254 idengan 
itingkat isignifikansi isebesar i0.026 i< i0.05.artinya ibahwa iketepatan 
ipenyampaian ilaporan ikeuangan imerupakan isalah isatu ivariable iyang isangat 
ipenting idalam imenyajikan iinformasi iyang irelevan. iHal iini isesuai idengan 
iteori ikeagenan idimana iinformasi ikeuangan idapat iberguna ibagi i ipembuat ike 
iputusan ijika iinformasi iyang idiberikan i itepat iwaktu isaat ipembuaat ikeputusan 
iingin imengambil ikeputusan idan ibegitu ijuga isebaliknya i ijika iinformasi iyang 
idi iberikan itidak itepat iwaktu iatau idi isampaikan i isetelah ikeputusan itersebut 
idibuat imaka iinformasi itersebut isudah itidak irelevan idan iberguna ibagi ipara 
ipembuat ikeputusan. iHasil ipenelitian iini isejalan idengan ipenelitian iyang 
idilakukan ioleh iPermatasari, idkk i(2020), iMosa, idkk i(2019) iyang 
imenunjukkann ibahwa itimeliness ilaporan ikeuangan iberpengaruh ipositif idan 
isignifikan iterhadap iearning iresponse icoefficient i(ERC). 
c. Pengaruh iCorporate iSocial iResponsibility i(CSR) iTerhadap iEarning 
iResponse iCoefficient i(ERC). 
Hasil iuji imenunjukkan ibahwa icorporate isocial iresponsibility i(CSR) 
iberpengaruh inegatif idan isignifikan iterhadap iearning iresponse icoefficient 
i(ERC) idengan ikoefisien iregresi i-0.824 iserta inilai iThitung 𝑖sebesar i-1.993 
idengan itingkat isignifikansi isebesar i0.048 i< i0.05. iArtinya ipengungkapan 
icorporate isocial iresponsibility i(CSR) idilakukan iuntuk imengurangi iperbedaan 
iinformasi iberupa ideviasi iantara ilaba iharapan idan ilaba iaktual iyang iterjadi 
iketika ipengumuman ilaba idisampaikan. iPeristiwa itersebut imemperlihatkan 
ibahwa ipengungkapan icorporate isocial iresponsibility i(CSR) idilakukan iuntuk 
imengurangi ikeraguan iterhadap iprospek iperusahaan idi imass idepan. ikejadian 
itersebut iakan imengurangi inilai iearning iresponse icoefficient i(ERC), isehingga 
icorporate isocial iresponsibility i(CSR) iyang idilaksanakan ioleh iperusahaan 
iakan iberdampak iterhadap ipenurunkan iearning iresponse icoefficient i(ERC). 
iHasil ipenelitian iini isejalan idengan ihasil ipenelitian iyang itelah idilakukan 
ioleh iPalupi, idkk i(2017) iyang imenyatakan icorporate isocial iresponsibility 
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i(CSR) iberpengaruh inegatif idan isignifikan iterhadap iearning iresponse 
icoefficient i(ERC). 
 
KESIMPULAN IDAN ISARAN 
Adapun ibeberapa ikesimpulan iyang idapat idi iTarik idari ipenjelasan iserta 
ipemaparan idalam iskripsi iyaitu: 
1. Persistensi ilaba iberpengaruh ipositif idan isignifikan iterhadap iearning iresponse 
icoefficient i(ERC) idengan isig. i0.000<0.05, imaka isemakin ipermanen iperubahan 
ilaba iyang iterjadi idari iwaktu-kewaktu iakan imengakibatkan isemakin ibesar 
iearning iresponse icoefficient i(ERC) iyang iada ididalam i nformasi itersebut. 
2. Timeliness ilaporan ikeuangan iberpengaruh ipositif idan isignifikan iterhadap 
iearning iresponse icoefficient i(ERC) isignifikansi isebesar i0.026<0.05, imaka 
isemakin itepat iwaktu ipenyampaian ilaporan ikeuangan idari iwaktu ike iwaktu imaka 
isemakin itinggi iearning iresponse icoefficient i(ERC). 
3. Corporate isocial iresponsibility i(CSR) iberpengaruh inegatif idan isignifikan 
iterhadap iearning iresponse icoefficient i(ERC) idengan isignifikansi i0.048<0.05, 
imaka ipengungkapan iyang idilakukan ioleh iperusahaan imengenai iCorporate 
isocial iresponsibility i(CSR) iakan imenurunkan iearning iresponse icoefficient 
i(ERC) 
 
Adapun ibeberapa isaran iyang idapat idiberikan ioleh ipeneliti iadalah 
1. Bagi iperusahaan idiharapkan iuntuk imelakukan ipraktik icorporate isocial 
iresponsibility i(CSR) iserta imemperhatikan iketepatan iwaktu ipenyampaian ilaporan 
ikeuangan ilebih ikonsisten, ihingga idapat imenarik iminat iinvestor iuntuk 
imenanamkan imodalnya. 
2. Bagi iinvestor idapat imenggunakan iperhitungan ipersistensi ilaba, idan iearning 
iresponse icoefficient i(ERC) isebagai itolak iukur iuntuk ipengambilan ikeputusan 
idalam iberinvestasi. i 
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3. Bagi ipeneliti iselanjutnya idisarankan imenggunakan ivariabel ilain iyang iberpengaruh 
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